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ANTITHROMBOTIC STEWARDSHIP
Stollingsteam
1. Implementatie van een multidisciplinair stollingsteam in een ziekenhuis resulteert in een 
significante vermindering van het aantal patiënten met een bloeding of trombose.
(Dit proefschrift)
2. Een risicopredictie model op basis van elektronisch verzamelde gegevens tijdens de 
ziekenhuisopname geeft informatie over welke patiënten een verhoogd risico hebben op 
een INR ≥ 4,5. (Dit proefschrift)
3. Publicatie van de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling 2.0 heeft geen effect op het 
aantal gerapporteerde anticoagulantia gerelateerde medicatie-incidenten. (Dit proefschrift)
4. Implementatie van een multidisciplinair stollingsteam in het ziekenhuis leidt tot een betere 
naleving van de richtlijnen door artsen. (Dit proefschrift) 
5. Ondanks implementatie van een multidisciplinair stollingsteam treden voorschrijffouten 
met laag moleculaire gewicht heparines frequent op. (Dit proefschrift)
6. Ongeveer één op de vier gebruikers van directe orale anticoagulantia is therapieontrouw. 
Een structurele organisatie is nodig om de therapietrouw te bevorderen. (Borne et al. BMC 
Cardiovascular Disorders. 2017;17:236)
7. Tweemaal daags doseren van laag moleculaire gewicht heparines leidt tot een verhoogde 
kans op bloedingen ten opzichte van eenmaal daags doseren. (Van Rein et al. Journal of 
thrombosis and haemostasis. 2017;15:1386-91)
8. Bij patiënten met vitamine K-antagonist-gerelateerde intracraniële bloedingen is een 
initiële vaste dosis van 1.000IE factor IX protrombinecomplex concentraat inferieur aan 
de variabele dosering gebaseerd op de INR bij binnenkomst in het ziekenhuis en het 
lichaamsgewicht. (Abdoellakhan et al. Neurocrit Care. 2017;26:64-69)
9. Invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier toegankelijk voor alle 
zorgverleners leidt tot minder medicatiefouten en verhoogt de efficiëntie. (Brief van 
ministerie van VWS, kenmerk MEVA/ICT-2848356)
10. De stijging van testosteron- en cortisolniveaus van voetbalfans tijdens belangrijke 
voetbalwedstrijden kan mogelijk bijdragen aan een protrombotische toestand. (van der 
Meij et al. Plos One. 2012;7:e34814)
11. Wie zich niet alles herinnert wat hij wil vergeten, loopt het risico dat hij bepaalde zaken 
vergeet te vergeten. (Ilja Leonard Pfeiffer)
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